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Kveiteoppdrett - s i  langt, s i  vel 
HI kunnskapsstatus juni 1995 
For 20 lir siden visste en svsert lite om kveitas f~rste  levelir. For vel 10 lir siden 
ble de to farste kveiteungene produsert ved HI Austevoll havbruksstasjon. I 1995 
har en kommet mye naermere en helintensiv produksjonslinje som gir muligheter 
for sikker hellirlig drift. 
Stamfisk 
Stamtisken ved HI Austevoll havbruksstasjon stry- 
kes hver 70-80 time over en periode pH ca  5 uker. 
Gode driftsrutiner gir et h@yt antall egg fra en begren- 
set gytebestand. Hver hunnfisk gir mellom 9.000 og 
20.000 egg pr. kg totalt. Ved HI Austevoll havbruks- 
stasjon har en utviklet metoder for H forskyve gyte- 
tidspunktet for kveite. Disse metodene er i kornmer- 
siell bn& blant annet hos en islandsk kveiteoppdretter. 
Stasjonen har selv gytebestander med 2 og 6 mine- 
ders forsinket gyhng. Kveitelarver ble sW8ret i Aust- 
evoll i novemberdesember 1994, noe som beviste at 
kstidsuavhengige egg har en fullgod kvalitet forut- 
satt at de riktige prosedyrene feilges. 
Eggene er ca. 3 mm og er pelagiske. Vire forseik 
har vist at oppdrift en endres ved lyspivirhing. 
Da slippes vann ut, noe som gjor at eggene 
synker. Egg skaf derfor holdes I m@rke. Klek- 
king starter etter to uker ved 6°C. Klekkingen 
av eggene hemmes rned lys, og ogsA ved psvirk- 
ning av tungmetallet sink. Eggene kan rned for- 
del desinfiseres ved overflytting ti1 siloene. 
Fra klekking ti1 startf6ring holdes larvene i store 
siloer rned svak streim. Forseik har vist at bakterie- 
antall gker ved for lav vannstreim, mens for heiy 
vannstreim gir @kt dgdelighet. Feilutvikling el- 
ler miljeistress hos kveitelarver er fortsatt et pro- 
blem, sarlig gjelder dette forekomst av unormal 
kjevestilling (sikalte "gapere"). Forsgk rned for- 
hgyet vanntemperatur viser at dette trolig ikke 
forhsaker tilstanden. Derimot ga forsok rned lavt 
oksygennivi Okte forekomster. Kveitelarvene er 
generelt svart utsatt for skade i hele plomme- 
sekk- og startfaringsfasen. Skade oppsthr blant 
annet ved overflytting ti1 startf6ringskar. Slike 
skader ser en vanligvis ett ti1 fire deign etter over- 
faring. Skadene skyldes punktering av larvens 
hud, men om dette forHrsakes av infeksjoner el- 
ler fysisk skade er fortsatt usikkert. Syke kveite- 
larver er tyngre enn friske, og har lavere aktivi- 
tet. Symptomene frernkommer fgr en kan obser- 
vere @kt dgdelighet. Underseikelser ved HI viser 
ogs& at det er en positiv sammenheng mellom 
larvenes reaksjon p i  lys og deres evne ti1 f@rste 
f6ropptak. Evnen tll B reagere pi Pys kan i prak- 
sis brukes som et mHl p i  larvekvalitet. 
Vaksinering 
Havforskningsinstituttet har gjennomfort omfat- 
tende felt- og laboratorieforseik rned vaksinering 
av kveiteyngel mot vibriose. Kveite kan vaksi- 
neres i hvert fall s5 tidlig som ved en sterrrelse p i  
0,25 g. SpesieHe molekylarbiologiske tekmkker blir 

